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สกัดคํา ผู้วิจัยได้นําเสนอเทคนิค TH-OnSeg ซึ่งประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเล็กซ์โตร่วมกับพจนานุกรมมะเร็งและออนโทโลยี
มะเร็งเพื่อสกัดคําเกี่ยวกับมะเร็ง ซึ่งใช้เป็นดัชนีเอกสารของเว็บไซต์มะเร็ง ในการวิจัยได้ทดลองเปรียบเทียบกับการสกัดคํา




ความหมายร่วมกับเอ็นแกรมส์  ให้ผลลัพธ์จํานวนข้อมูลเว็บไซต์มะเร็งได้มากที่สุด และมีค่าความครบถ้วนสูงสุดไม่ต่ํากว่า 
0.9 ในทุกการทดลองทั้งกรณีของคําสําคัญที่สะกดถูกและคําสําคัญที่สะกดผิด 
 
คําสําคัญ: มะเร็ง, การสกัดคํา, การค้นคืนข้อมลู, ออนโทโลยี, TH-OnSeg 
รับพิจารณา: 27 กันยายน 2561 
แก้ไข: 5 กุมภาพันธ์ 2563 
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Effectiveness of Word Extraction and Information Retrieval on Cancer from 
Thai Website 
 
Supaporn Weeraphanyanont1* and Phayung Meesad2 
 
Abstract 
This article proposes word extraction and cancer information retrieval from the Thai website. For 
word extraction, TH-OnSeg is proposed as a words segmentation based on LexTo algorithm with cancer 
dictionary and cancer oncology. TH-Onseg is used to extract cancer related words to be used as 
document indexing for cancer websites. The experiments were conducted by comparing the word 
extraction with LexTo words segment algorithm based on Thai electronic dictionary. The results show 
that the TH-OnSeg technique has higher efficiency; it can extract more words than LexTo for unknown 
words, known words, and ambiguous words.  In addition, we propose a semantic web-based technique 
combined with n-grams for cancer information retrieval. The experiments were conducted by 
comparing the proposed technique with information retrieval methods in database.  The results show 
that the use of semantic web techniques combined with N-gram for cancer information retrieval yields 
the highest number of cancer websites. The highest recall is not less than 0.9 in all experimental cases 
of both misspellings and misspellings. 
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มะเร็งนั้น คือ อินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมาจาก
หลายแหล่งซึ่งมีปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 
ในต่างประเทศจะมีมูลนิธิฮอน (Health On the Net 


























(LexTO) และพจนานุกรมมะเร็ง (CancerDic+) ร่วมกับ















สามารถพิจารณาเป็น 2 แนวทางหลัก [4] คือ 1) ความ
ไว้วางใจ (Trustworthiness) และ 2) ความชํานาญหรือ
คุณภาพ (Expertise or Quality) สําหรับข้อมูลทาง
การแพทย์และสุขภาพนั้น ในต่างประเทศมีองค์การ
รับรองความน่าเชื่อถือของเน้ือหาภายในเว็บไซต์ คือ 




ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ จากแนวคิดของงานวิจัย [3] 
ผู้วิจัยได้ทําการจําแนกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง
โดยใช้การเรียนรูข้องเครื่อง ซึ่งจะพิจารณาจากแหล่งที่มา
ของข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาจาก แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือ หน่วยงานทางสาธารณสุข  ส่วนแหล่งที่
ไม่เชื่อถือมาจากการโฆษณาสินค้าของบริษัทหรือการขาย
ประกันสุขภาพ 







น้ําหนักคํา (Term Weighting) เพื่อนํามาสร้างดัชนี [5] 
สําหรับการคํานวณค่าน้ําหนักให้แก่ดัชนีใช้วิธีการ TF-
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IDF Weighting (Term Frequency-Inverse Document 
Frequency) [6] ซึ่งการสร้างดัชนีเอกสารที่ดีนั้นจําเป็น 
ต้องอาศัยวิธีการสกัดคําที่ความเหมาะสม เพื่อให้ได้คําที่
ชัดเจนและส่ือความหมายเหมาะสมกับการนําไป ใช้งาน 
3.3 การสกัดคํา (Word Extraction) 
การสกัดคําเป็นการวิเคราะห์คําที่เป็นตัวอักษรออก
จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนําไป 
ใช้ประโยชน์ [7] เช่น การทําเหมืองข้อความ เป็นต้น 
สําหรับการสกัดคําสามารถแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน [8] คือ  
1) การตัดคํา (Word Segmentation) จะแยกคําใน
เอกสารแต่ละคําออกจากกัน โดยยังต้องมีความหมาย
ถูกต้องสมบูรณ์ สําหรับวิธีที่นิยมใช้ในการตัดคําภาษาไทย 
ได้แก่ การใช้กฎ (Rule-based Approach) การใช้
พจนานุกรม (Dictionary-based Approach) และการใช้
คลังข้อความ (Corpus-based Approach) [9] และ  





สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดคํา ได้แก่ งานวิจัย 









คลาส (Class) คุณสมบัติของคลาส (Properties) ที่มีการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมบางอย่างต่อกันไปทั้งแบบเป็นลําดับ
ชั้น (Taxonomic relation)  และแบบไม่เป็นลําดับช้ัน 
(Non-taxonomic relation) เช่น CauseBy, ResultOf  
เป็นต้น [16] 





3.5 เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) 
เว็บเชิงความหมายเป็นมุมมองการพัฒนาเว็บไซต์ ยุค 






ต่าง ๆ เช่น RDF และ OWL เป็นต้น [20] 




3.6 เอ็นแกรมส์ (N-Gram) 
เอ็นแกรมส์เป็นแบบจําลองความน่าจะเป็นของลําดับ
ตัวอักษรที่จะรวมเป็นคํา (Character Sequence) หรือ 
คําที่จะรวมเป็นประโยค (Word Sequence) โดยความ
น่าจะเป็นของตัวอักษรและคํานั้นจะได้จากคลังคําศัพท์ที่
กําหนดไว้ [23] และ [24] โดยที่ตัวอักษรหรือคําที่ใช้จะมี
หน่วยเป็น แกรมส์ และใช้การเปรียบเทียบจับคู่ตัวอักษร 












4.  การวิจัย 
แนวทางการวิจยัทีน่ําเสนอ แสดงได้ดังรูปที่ 1 ซึ่งแบ่ง
การวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
4.1 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
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รูปที่ 4 ผลลัพธ์การค้นหาแบบเชิงความหมายร่วมกับเอ็นแกรมด้วยคําว่า “ทางเดินปัสสวะ” 
สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าความ
ครบถ้วนในการค้นคืนข้อมูลเว็บไซต์มะเร็งนั้นได้กําหนด
คําสําคัญที่ใช้ในการค้นคืนข้อมูล 2 กลุ่ม คือ คําที่สะกด
ถูกและคําที่สะกดผิด ดังตารางที่ 2  โดยที่ค่าความ
ครบถ้วนในการค้นคืนข้อมูล แสดงในตารางที่ 3 และ 
ตารางที่ 4 
 







ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าความครบถ้วนของการค้นคืนข้อมลูสําหรบัคําสําคัญที่สะกดถกู 
คําสําคัญท่ีสะกดถูก  นรีเวช โรคคชุชิง เจิมเซลล์ตัวอ่อน ยูวิง โลหิตวิทยา 
Normal ค้นพบ 24 0 0 1 30 
Recall 0.95 0 0 1 1 
Semantic ค้นพบ 141 0 0 1 35 
Recall 1 0 0 1 1 
Semantic and  
N- Gram 
ค้นพบ 141 2 12 3 35 
Recall 1 1 0.91 1 1 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบค่าความครบถ้วนของการค้นคืนข้อมูลสําหรับคําสําคัญที่สะกดผิด 
คําสําคัญท่ีสะกดผิด นารีเวช โรคกุดชิง เจิมเซลล์ตัวอ่อล ยูวิว โลหิดวิดยา 
Normal ค้นพบ 1 0 0 0 0 
Recall 1 0 0 0 0 
Semantic ค้นพบ 1 0 0 0 0 
Recall 1 0 0 0 0 
Semantic and  
N- Gram 
ค้นพบ 141 2 12 3 35 
Recall 1 1 0.91 1 1 
 
จะเห็นได้ว่าการค้นหาแบบเชิงความหมายร่วมกับ






7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ได้นําเสนอเทคนิค TH-OnSeg และการ




ร่วมกับเอ็นแกรมส์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคนิค TH-
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